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Résumé en anglais
The D4σ method using a 4f-Z-scan system is presented in order to increase the
sensitivity and the resolution in Z-scan measurements. The numerical
calculations and the experimental results validate our approach.
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